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られる（Schliemann and Bockheim 2011）。この方
法をクマ由来の小規模林冠ギャップに応用すること


























crispula Blume〔Mongolian oak〕、クリCastanea 
crenata Siebold et Zucc.〔Japanese chestnut〕、コ






Hemsl. ex Prain（1.9%）、ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura (Siebold ex Koidz.) H.Ohba（1.7%）、
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(Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang（0.9%）、
カスミザクラ Cerasus leveilleana (Koehne) 
H.Ohba（0.6%）、ホオノキMagnolia obovata Thunb.
（0.5%）に加え、風散布植物のハルニレUlmus 
davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai
（8.0%）、アカマツPinus densiflora Siebold et Zucc.
（7.9%）、ケヤマハンノキAlnus hirsuta (Spach) 
Turcz. ex Rupr. var. hirsuta（4.4%）、イタヤカエデ
Acer pictum Thunb.（3.1%）、オオモミジAcer 
amoenum Carrière（2.0%）、コハウチワカエデAcer 
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